









This	study	 focuses	on	elite	sports	policy	 in	Japan	 in	 the	period	 from	the	Sydney	Olympic	
Games	to	the	Rio	de	Janeiro	Olympics	Games	and	utilizes	interviews	and	a	literature	review	to	







had	 a	 different	 appearance	 for	 each	 Olympic	 cycle.	 However,	 although	 membership	







the	same	basic	aim	of	promoting	elite	 sports.	However,	 in	 the	Rio	de	Janeiro	cycle,	 friction	
temporarily	 arose	between	 the	actors	because	of	 the	necessity	of	 system	change,	 and	 the	
integration	weakened.	The	conflict	was	thereafter	corrected,	and	efforts	toward	 intra-network	
consensus	were	renewed,	so	the	unity	was	maintained.
1　 The Structure and Changing of Japan’s Elite Sports Policy Networks: From Sydney Olympic Cycle to 
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約 1 億 3700 万円が都道府県への補助金となって
















JOC に加盟する NF に配分している 21）．
NF は，競技者（選手）やコーチが所属し，直
接の競技活動を行う．オリンピック競技種目であ











250 億円，民間 100 億円の出資を得て 350 億円の
基金として制度が開始され，発足翌年の 1988 年












































































































































































































































































































行われた注 8）．本事業では JOC から指定された 7
つの NF でモデルを構築することを目的としたこ

































































































































指定 NF 間の水平的な相互作用を指定 NF の数を
増加させることで増々広げることになる．JISS

































































JOC は，2005 年に JOC ゴールドプラン・ステー
ジⅡを策定する．これは，JOC が 2016 年オリン
ピックの東京招致の実現を目指してのことで，メ
ダル獲得も金メダル数世界 3 位を目標に掲げた 31）．
北京オリンピック競技大会に向けたトレーニン
グでの使用を目指し 2004 年に NTC が着工する．
2008 年 1 月に全面供用が開始され，主体的運営












































































NTC が竣工して JOC による主体的運営がはじま
ることで，NAASH と JOC の連絡調整が頻繁に













































































2008 年に 2 億円であった予算 36）は，2010 年には
18 億円 41），2011 年には 22 億円 42）と拡充されて
いる．











































































セ カ ン ド キ ャ リ ア 支 援 促 進 事 業 が JOC か ら

































ステム構築事業 47），2014 年に 2020 ターゲットエ
イジ育成・強化プロジェクト（ジュニア競技者育
成強化を除く）48）が委託される．





は，2020 年東京大会に向けて 2014 年には約 20
億円であった文部科学省からの補助金を 2015 年
以降は年間 100 億円とし，現行の国の補助率を 3



















守しようとした 51）．2014 年 6 月のスポーツ議員
連盟（超党派）総会には，議連 PT から新組織に
強化費を一元化する案が提示されるが，JOC は






































































































































































































































































本研究は，JSPS 科研費 JP17K01741 の助成を
受けたものです．
注記










大会までの 4 年間とし，その間の 1 年単位は
我が国の年度会計を踏まえて 4 月から 3 月ま
での間とする．研究対象とするオリンピック
サイクルは，シドニーオリンピックサイクル
（1996 ～ 1999 年），アテネオリンピックサイ
クル（2000 ～ 2003 年），北京オリンピック
サイクル（2004 ～ 2007 年），ロンドンオリ







































注 7）			文部科学省関係者 B（2018	年 5 月 18 日，東
京都内にて面談）からの聞き取り．
注 8）			文部科学省関係者 C（2018	年 9 月 18 日，東
京都内にて面談）からの聞き取り．
注 9）			文部科学省関係者 D（2018	年 9 月 22 日，東
京都内にて面談）からの聞き取り．
























Stability	 and	 Change.	 Oxford:	 Butter-
worth-Heinemann.



































































































33）	 		文部省．（2002）．平成 15 年度新規継続事業
「ニッポン復活プロジェクト」http://www.




35）	 		文部科学省．（2007）．平成 19 年度予算（案）
主 要 事 項．http://www.mext.go.jp/sports/
a_menu/kaikei/index.htm．
36）	 		文部科学省．（2008）．平成 20 年度予算（案）




37）	 		文部科学省．（2009）．平成 21 年度予算（案）





39）	 		文部科学省．（2007）．平成 20 年度概算要求






41）	 		文部科学省．（2010）．平成 22 年度予算（案）
主 要 事 項．http://www.mext.go.jp/sports/
a_menu/kaikei/index.htm.
42）	 		文部科学省．（2011）．平成 23 年度予算（案）












47）	 		文部科学省．（2012）平成 24 年度予算（案）
主 要 事 項．http://www.mext.go.jp/sports/
a_menu/kaikei/index.htm．
48）	 		文部科学省．（2014）平成 26 年度予算（案）
主 要 事 項．http://www.mext.go.jp/sports/
a_menu/kaikei/index.htm．





















57）	 		毎日新聞．（2015）夏季 21 競技，重点強化	
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